




























































































・Donﾕt try this at home. ・わすれないで ・「生きろ。」
・さようなら　みなさんさようなら　おつかれさまでした。・わかんない。
・しんどい ・ありがとう
・探してみれば大切な人は多いと思う。ましてや意外な所にいるかもしれない。
・有難う。長らくお世話になりました。
・私のマンガを捨てたり、古本屋に売ったりしないで（たたってやるーっ!!）仏だん（？）の前にそなえといて
…あと最新刊は連載終了まで足しといて…。←バカ!!　
（残った家族に対して）元気でね…。
